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IZVLEČEK
Diplomsko delo Oblikovanje kolekcije Nogomet balerine prikazuje raziskovanje in 
razvoj oblikovanja moške »ready-to-wear« kolekcije oblačil in modnih dodatkov. 
Navdih za kolekcijo sta moj in bratov šport, balet in nogomet, ki ju gojiva že od otroštva 
in sta naju močno zaznamovala. V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavil 
pojav športnih oblačil v modni industriji in njihov vpliv na sodobno modo. Raziskal sem 
zgodovino baletnih in nogometnih oblačil, ključne prelomnice v njihovem oblikovanju 
ter vpliv teh dveh športnih kultur in oblačil na oblikovanje sodobnih modnih oblikovalcev. 
V eksperimentalnem delu diplomskega dela sem oblikoval sodobno moško kolekcijo 
oblačil, ki predstavlja preplet obeh športnih kultur in elementov njunih značilnih oblačil. 
Razvil sem serijo humornih kolažev in citatov, ki združujejo oba športa. Kolekcijo oblačil 
sem nadgradil še z linijo trajnostnih torb. Rezultat diplomskega dela je moška »ready-
to-wear« kolekcija, ki na igriv način odraža glavne karakteristike baletne  in nogometne 
kulture ter ju povezuje v sodobni interpretaciji nosljivih moških oblačil. 
Ključne besede: športna moda, balet, nogomet, oblikovanje, moška moda 
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ABSTRACT
The diploma thesis “Designing a collection Football of ballerina” presents the research 
and development process of tailoring a menswear »ready-to-wear« collection 
comprising clothing and fashion accessories. The collection was inspired by my and 
my brother’s sports, ballet and football that we have been pursuing since our childhood 
and have influenced our lives. In the theoretical part of the thesis, I presented the 
appearance of sportswear in the fashion industry and its impact on modern fashion. 
I explored the history of ballet costumes and football kits, key turning points in their 
design, and the impact of these two sports cultures and their clothing on the design 
of contemporary fashion designers. In the experimental part, I presented a process of 
designing a modern menswear clothing collection which represents the intertwinement 
of both sports cultures and elements of their characteristic clothing. I have developed 
a series of humorous collages and quotes that link both sports. Further, I upgraded 
my clothing collection with a line of sustainable bags. The result of the diploma 
thesis is a menswear “ready-to-wear” collection which in a playful way reflects the 
main characteristics of ballet and football culture, and connects them in a modern 
interpretation of wearable clothing for men.
Key words: sportswear, ballet, football, design, menswear 
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1 UVOD
Moda in šport, na videz zelo različni dejavnosti, se v zadnjih desetletjih vedno bolj 
povezujeta in prepletata. Kolaboracija med svetovno znanimi blagovnimi znamkami 
ter uspešnimi športniki, zvezdniki in oblikovalci visoke mode je danes že redna praksa, 
ki ponavadi prinaša velik uspeh in dobiček [21], [28].
Šport ima v današnjem času velik vpliv na človeška življenja. Povezujemo ga z zdravjem, 
prehrano, prostim časom, zabavo in tudi modo. Športna moda je preoblikovala oblačila 
za razne športne aktivnosti. Barvite trenirke in udobni športni copati so iz športnih 
igrišč preplavili ulice in pisarne ter tako zamenjali klasično obleko za udobnejše hlače, 
bel T-shirt in športni blazer [21].
In če govorimo, da je šport skozi svojo zgodovino močno preoblikoval in vplival na modni 
svet, lahko danes rečemo, da ima moda velik vpliv nanj. V športu ni več pomembna 
samo praktičnost in udobnost oblačil, temveč tudi njihov izgled. Na ulicah je moč opaziti 
tekače v estetsko dovršeni opravi, medtem ko se po modnih pistah modeli sprehajajo 
v oblačilih, narejenih iz tehničnih materialov ter s športnim pridihom [28].  
Šport se je z visoko modo prvič srečal leta 1998, ko je Jil Sanders k sodelovanju 
povabila športno znamko Adidas. Od takrat se oblikovalci visoke mode v svojih 
dizajnih težko ločijo od vpliva športne kulture. Velike modne hiše ustvarjajo nove linije 
oblačil, namenjene izključno športu in prostemu času. Danes tako ne mine mesec, ko 
velike hiše visoke mode ne bi razglasile sodelovanja s športnimi znamkami. Vse več 
oblikovalcev črpa inspiracijo za svoja oblačila iz sveta športa in detajle športne opreme 
vpeljuje v svoje »ready-to-wear« kolekcije ter navdušuje modni in športni svet [33].    
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22 TEORETIČNI DEL
2.1 RAZVOJ ŠPORTNIH OBLAČIL 
Ukvarjanje s športnimi aktivnostmi sega že v obdobja starih visokih civilizacij. Takrat 
še ne moremo govoriti o pojavu športnih oblačil, so pa ljudstva že poznala različna 
ceremonijska oblačila, ki so jih oblekli ob različnih priložnostih. Stari Grki so se športnih 
iger udejstvovali goli in tako častili športnikovo telo [32].
Z industrijsko revolucijo konec 19. stoletja in krepitvijo delavskega razred se v mestih 
začne širiti tudi želja po športnih in prostočasnih aktivnostih. Pojavijo se prva športna 
oblačila, ki posnemajo sproščeno vsakodnevno oblačilo. Navadno so to hlače in 
srajca. Vse bolj priljubljeni postajajo ekipni športi, zato se na prelomnici stoletja začne 
oblikovati športna oblačila, ki ščitijo telo športnika in mu dajejo svobodo gibanja [3].  
Pomembna prelomnica, ki vpliva tudi na razvoj športnih oblačil, se zgodi v dvajsetih 
letih prejšnjega stoletja v ženski modi. Ženske ozke korzete in velike krinoline 
zamenjajo za dolga padajoča krila in pletena vrhnja oblačila. Moden postane topel 
volnen pulover. Pletenine se uveljavijo tudi v vsakodnevnih oblačilih. Pionirka na tem 
področju je oblikovalka Coco Chanel [3], [32].
V Združenih državah Amerike se hitro razvija masovna proizvodnja, ki omogoča 
dostopnost oblačil vsem slojem. Pomembna oblikovalka športne mode je Claire 
McCardell, ki je praktično zasnovana oblačila izdelovala iz materialov, ki jih prej niso 
uporabljali, kot na primer denim [15], [32].
Slika 1: Ženska teniška ekipa leta 1920

Slika 2: Ralph Lauren Spring/Summer 1989
Po drugi svetovni vojni na športna oblačila močno vpliva vojaška oprema in razvoj novih 
tekstilij v ta namen. Najlon, ki je bil sestavni del vojaških oblačil, začnejo uporabljati 
za anorake in tekaške hlače ter jim s tem povečajo razteznost in udobnost. Razvoj 
strojnega pletenja v petdesetih letih še poveča uporabo pletenih produktov [32].
Hiter razvoj tekstilne industrije in vedno hitrejši življenjski stil v naslednjih desetletjih 
krojita videz športnih oblačil. V sedemdesetih pride v modo komplet trenirke, 
v osemdesetih pa nanjo vpliva predvsem kultura fitnesa in zdravega načina življenja. 
Ljudje se iz udobnih športnih oblačil nočejo vrniti v toge formalne obleke, zato se 
športna moda iz telovadnic in igrišč prestavlja na ulice. Imena si utrjujejo modne 
znamke, ki oblikujejo športna oblačila, kot sta Tommy Hilfiger in Ralph Lauren [32]. 
Danes razvoj športnih oblačil in visokotehnoloških tekstilij potekata z roko v roki. Skupaj 
stremita k proizvodnji visoko zmogljivih izdelkov, ki športnikom zagotavljajo najboljšo 
predstavitev. Športna oblačila se (za razliko od svojih začetkov) ne uporabljajo samo za 
trening, ampak tudi za vsak dan in dobivajo vedno večjo funkcijo v modni industriji [21], [33].
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2.2 VPLIV ŠPORTNIH OBLAČIL NA MODO
Nike
Športna znamka Nike je danes ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu. 
S svojo pestro zgodovino, vse od ustanovitve leta 1964, kroji in oblikuje podobo 
športnika in njegove oprave v modernem času. Z začetki v oblikovanju športnih copatov 
so do danes svojo ponudbo razširili na proizvodnjo in prodajo športne obutve, opreme 
in linije športnih oblačil kot tudi oblačil za prosti čas. K sodelovanju vabijo največja 
imena modne industrije in športnega sveta [16].
Nike x Sacai
Po uspešnem prvem sodelovanju leta 2014 se je Nike odločil za ponovno kolaboracijo 
z japonsko modno oblikovalko Chitose Abe, ki svoje izdelke predstavlja pod znamko 
Sacai. Vizija Abejeve pri oblikovanju kolekcij za Nike je vzeti njihove klasične kose, kot 
so majica, anorak, jopica, in jim ustvariti novo formo. Če je leta 2014 želela športnim 
kosom dati novo podobo z gubanjem in kombiniranjem elegantih pletiv s športnimi 
materiali, se je pri oblikovanju kolekcije Nike x Sacai 2019 odločila za drugačen 
pristop. S svojim značilnim stilom dekonstrukcije oblačil, po katerem slovi v svetu 
visoke mode, je želela predstaviti popolnoma novonastale  kose oblačil. Med seboj 
različne kose oblačil povezuje v novonastale kreacije, ki odražajo uravnoteženo celoto 
in popolnoma nov videz že poznanega oblačila. Tako je na primer Nikejev anorak 
v novi kolekciji Abejeve postal del ženskega krila. Abejeva je s kolekcijo želela poudariti 
pomembnost tega, kar nosimo [20], [27].
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Slika 3: Nike x Sacai 2019

Poleg enajstih kosov oblačil v kolekciji je Abejeva z Nikejem oblikovala tudi dva 
para športnih copatov. Z združevanjem dveh različnih modelov Nike superg so dobili 
povsem novo formo čevlja z dvema podplatoma, dvema jezikoma, dvema paroma 
vezalk in dvema logotipama [27].
Kolekcija Nike x Sacai 2019 tako odraža značilnosti obeh blagovnih znamk. Osnova 
vsakega kosa je Nikejeva, a končna silhueta je tista, ki odraža prav oblikovanje in 
podobo znamke Sacai. Prisotnost obeh je začutiti v prav vsakem kosu kolekcije in prav 
to je bistvo kolaboracije blagovnih znamk, dodaja Abejeva [Chitose Abe, 2019] [27].
Adidas 
Ob boku Nikeja, ki je danes ena največjih športnih hiš, je nemška znamka Adidas. Z vizijo, 
ki jo je začel Adi Dassler leta 1924, da opremijo športnike z najboljšo obutvijo, so vodilni 
pri razvijanju novih tehničnih materialov, modelov in krojev za vrhunske športnike. Danes 
poleg športne obutve in opreme ponujajo raznovrsten nabor oblačil, obutve in dodatkov 
za športne aktivnosti ter prosti čas. Pri Adidasu so hitro začutili moč in vpliv športnikov 
ter zvezdnikov in so eni izmed prvih, ki so začeli sodelovati z modnimi oblikovalci in 
ponujati publiki novo, drugačno športno podobo. Za Adidas so oblikovali Alexander 
Wang, Prada, Raf Simons, Yeezy, Rick Owens in mnogi drugi. Leta 2003 so ustanovili 
novo linijo izdelkov Y-3 v sodelovanju z japonskim oblikovalcem Yohjijem Yamamotom, 
leto kasneje pa so javnosti predstavili Adidas by Stella McCartney [12].   
Y-3 
Linije oblačil in obutve Y-3 so produkt dolgoletnega sodelovanja med Adidasom 
in japonskim avantgardnim oblikovalcem Yohjijem Yamamotom. Leta 2000, ko 
kolaboracije med modnimi hišami še niso bile nekaj vsakdanjega, je Yohji v svoji 
kolekciji Jesen/Zima 2000-2001 upodobil Adidasove kultne tri črte in obnorel javnost. 
Znamka Y-3 je bila sprva prepoznavna po prevelikih kosih športnih oblačilih, treh črtah 
in logu Y-3, ki je krasil skoraj vsak kos. Estetika Yamamota je v špotna oblačila prinašala 
svežino, eleganco in izčiščene linije [30].
Adidas by Stella McCartney 
Stella McCartney je britanska modna oblikovalka, znana po svoji trajnostni istoimenski 
blagovni znamki. Leta 2004 je sklenila dolgoletno sodelovanje z Adidasom in postala 
prva oblikovlka iz sveta visoke mode, ki oblikuje športno opremo za ženske. Veliko 
zanimaje in navdih črpa iz novih materialov, ki se prvič pojavijo prav v stiku s športom ter 
razvojem športnih tekstilij. McCartneyjeva je bila tudi prva oblikovalka, ki je v sodelovanju 
z Adidasom oblekla britansko olimpijsko reprezentanco za poletne igre leta 2012 [1], [34].
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Slika 4: Adidas by Stella McCartney Spring/Summer 2019
Kolekcije Adidas by Stella McCartney so vedno bolj trajnostne ter okolju prijazne in nič 
drugače ni pri kolekciji Spring/Summer 2019. Kolekcija je v 70 % narejena iz recikliranega 
poliestra. Oblačila so oblikovana iz moderne visokozmogljive lajkre, ki podpira mišičje 
pri vadbi. Ozko krojene pletene jakne s poudarjenimi okroglimi rokavi, brezšivni športni 
topi in pajkice živih barv so kosi, ki zaznamujejo kolekcijo. Tekaški čevelj Alphaedge 4D 
pa odraža napredek tehnologije 4D printanja tako v športni kot tudi v modni industriji. 
In prav zaradi tega se oblikovalci, kot je Stella, poslužujejo sodelovanj s športnimi 
znamkami, saj tu prvič pridejo v stik z novimi materiali in tehnologijami [6].
Reebok
Kot eno vodilih podjetij pri razvoju športne mode se je v zgodovino vpisala tudi 
britanska znamka Reebok. Sprva ustanovljena pod imenom J.W Foster & Sons je od 
leta 1895 dalje narekovala razvoj atletskih športnih copatov. Leta 1958 sta podjetje 
preoblikovala brata Foster in ustanovila Reebok. Znamka je zacvetela v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja s prodorom na ameriški trg in postala ena popularnejših 
športnih znamk v svetu fitnesa, aerobike in plesa [12], [25]. 
Danes Reebok navdihuje modni svet s svojimi linijami superg in oblačil v kolaboracijah 
s svetovnimi športniki, modeli in modnimi hišami. Z njimi so med drugimi sodelovali 
tudi: Vetements, Maison Margiela, Victoria Beckham, Gosha Rubchinskiy, Beams, 
Kendrick Lamar in Gigi Hadid [5].
Reebok x Victoria Beckham 
Victoria Beckham, bolj poznana kot »Posh Spice« iz glasbene skupine Spice Girls, si 
je s svojo slavo in številnimi sledilci do danes ustvarila svoj modni imperij. Z zdravim 
6

in modnim stilom življenja privablja in navdihuje svoje sledilce. In prav zato se je leta 
2017 povezala z znamko Reebok ter sedaj že tretje leto v kolaboraciji z njihovo ekipo 
ponuja strankam linije športno elegantnih oblačil. Navdih za kolekcije črpa v detajlih 
športnih oblačil predhodnih desetletij in kultnih Reebokovih kosih. Svojim kosom tako 
daje retro pridih z modernim izgledom. Oblačila so narejena iz tehničnih materialov, 
ki ščitijo telo pred znojem in UV svetlobo, in mehkih ter udobnih pletiv. Poudarek je 
na funkcionalnosti oblačil, ki jih lahko nosimo v telovadnici ali pa na ulici, in se v njih 
počutimo samozavestno, poudarja Beckhamova [Victoria Beckham, 2020] [8], [19].
Lacoste 
René Lacoste se je v zgodovino vpisal kot prvi športnik, ki je na oblačilih promoviral 
svoje lastno ime in kasneje blagovno znamko. V dvajsetih letih je kot uspešen tenisač 
zaradi svoje atletske postave dobil vzdevek »The Crocodile« in ga kasneje humorno 
uporabil sprva na svojih blazerjih, nato pa na polo majicah. Leta 1933 je skupaj 
s takratnim lastnikom največjega pletilskega studia v Franciji Andréjem Gillierjem 
ustanovil znamko Lacoste. Znamka je najbolj poznana po svojih polo majicah iz 
pikeja in logom zelenega krokodila na levi strani torza. Danes Lacoste ponuja linije 
športne opreme, kultne polo majice in »ready-to-wear« kolekcije izpod rok kreativne 
direktorice Louise Trotter [31].
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Slika 5: Kolekcija Lacoste Spring 2020 Ready-to-Wear
V »ready-to-wear« kolekcijah se Trotterjeva naslanja na dediščino znamke Lacoste. 
Detajle teniških oblačil iz različnih obdobij v zgodovini lahko začutimo v vsaki njeni 
kolekciji za omenjeno znamko. Povečane, preoblikovane krokodile zasledimo na 
skoraj vsakem oblačilnem kosu in odražajo značaj znamke. V kolekcijah lahko kljub 
športnemu pridihu znamke opazimo lepo krojene obleke in plašče [13]. 

82.3 NOGOMETNA OBLAČILA 
Prvi zametki nogometne igre segajo že v srednji vek, ko so z načinom športne igre 
med seboj merile moč ekipe sosednjih vasi. O začetkih novodobnega nogometa pa 
lahko govorimo od leta 1848 dalje, ko so nogometne in podobne ekipne športe začele 
prirejati javne šole in kolidži po Angliji [17].
Igralci sprva niso imeli predpisane oprave. Oblekli so, kar so imeli, ločili so se le po 
barvah pokrival, ki so bila rdeče ali modre barve. Prve nogometne oprave se začnejo 
pojavljati okoli leta 1870, in sicer zato, da se ekipi ločita med seboj. Igralci so nosili 
usnjene pumparice in »jerseyje1«. Oblačila so bila v barvah in vzorcih šol in nogometnih 
klubov. Eden kultnih in najbolj prepoznavnih vzorcev nogometnega dresa so navpične 
črte, ki se pojavijo že v osemdesetih letih 19. stoletja [3], [17]. 
Z začetkom novega stoletja se sprostijo stroga pravila uniforme in igralci začnejo nositi 
krajše hlače nad kolenom in majice s kratkimi rokavi; to je bila predhodna uniforma 
današnje oprave. Ker pravila ne omejujejo dresov, se začnejo pojavljati bolj sodobne 
različice. Drese krasijo srajčni ovratniki, V-izrezi, klubski logotipi in vzorci, na hlačah se 
ob stranskem šivu prvič pojavijo našite črte. Uveljavljati se začne menjalni komplet, ki 
ni bil namenjen sami igri. Leta 1933 se na dresih prvič pojavijo tudi številke igralcev in 
do leta 1939 postanejo obvezen del dresa [17].
Slika 6: Angleška reprezentanca v že sodobni obliki nogometnega dresa 1912
 1 Angleška inovacija iz leta 1880; tesno oprijeto pleteno vrhnje oblačilo brez ovratnika [17].
Videz dresa se je do danes velikokrat spremenil. Prihajala so obdobja, ko so bili moderni 
srajčni ovratniki, drugič pleteni zaključki patentov, medtem ko je sama oblika dresa 
ostala enaka kot tista iz leta 1904. Z razvojem tehnologije na področju tekstila so v modo 
konec petdesetih let prišli dresi iz svetlečih materialov in umetnih vlaken. Materiali so 
postajali vse lažji, kroji pa krajši. Masovna proizvodnja je omogočala širši nabor in vrsto 
oblačil. Glavni cilj oblikovanja dresa je postalo udobje igralca med igro. [17], [32].

9Nogometno opremo v 21. stoletju sestavljajo: športna uniforma iz kompleta majice 
in kratkih hlač, ujemajoče se dokolenke, kopačke, ščitniki, rokavice in žoga. Igralci 
nosijo različne linije opreme za trening, igro in prosti čas. Oblačila so v barvah športnih 
klubov in nosijo njihove logotipe ter logotipe športnih znamk [29].
2.3.1 NOGOMET V SODOBNI MODI
Slika 7: Kolekcija Gosha Rubchinskiy Fall 2017 Ready-to-Wear
Balenciaga
Ustanovitelj znamke Vetements, Demna Gvasalia, je znan po svoji visoki ulični 
modi in dekonstruiranih oblačilih. Za kolekcijo Fall 2020 modne hiše Balenciaga 
je Gvasalia med drugim oblikoval nogometne drese z logotipi modne hiše. 
Nogometna kultura je predstavljala velik del otroštva gruzijskega oblikovalca, 
zato je bila močno vodilo pri snovanju kolekcije. Kosi nogometnih oblačil so bili 
predelani v sodobne trenirke in jakne, športne kape so krasile vezenine logotipa 
in napisi Balenciaga, torbice pa so spominjale na otroške škatlice za malico. 
V »ready-to-wear« kolekciji najdemo tudi Balenciagino nogometno opravo od 
glave do pet, s ščitniki in nogometnimi čevlji [18].
Gosha Rubchinskiy
Ruski oblikovalec in fotograf, ki oblikuje moška »ready-to-wear« oblačila, išče navdih 
za svoje linije oblačil v ruski mladini in njihovem stilu življenja. V kolekcijo Fall 2017 je v 
sodelovanju z znamko Adidas vključil tudi športne drese in jakne. Čiste minimalistične 
linije oblačil so dopolnjevali napisi “Nogomet“ v cirilici in vzorci nogometnih žog 
na pletenih puloverjih. Široki navijaški šali z napisi so zaokrožili videz športnega 
mladeniča [9], [26].

Slika 8: Kolekcija Balenciaga Fall 2020 Ready-to-Wear
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Thom Browne
Ameriški oblikovalec, ki je najbolje poznan po predelavi klasične moške obleke, 
velikokrat navdih išče v kulturi športa in umetnosti. Za moško kolekcijo Spring 2020 
je tako posegel po nogometni in košarkarski modi kot tudi opravi baletnih plesalk in 
plesalcev. Ozko telirani suknjiči, kratke hlače in nabrana krila v nežnih pastelnih tonih 
so privabljala spomine na baletne plesalke, medtem ko so podarjeni ščitniki za moda 
in velike čelade prikazovali robustnost ekipnih športov. Torbice in čevlji so ponazarjali 
oblike športnih žog, videz prefinjenega nogometaša pa so dopolnjevale bele dokolenke 
in črtasti trakovi proti potenju na glavah manekenov ter manekenk [4], [14].
Slika 9: Kolekcija Thom Browne Menswear Spring 2020 

2.4 BALETNA MODA 
Calvin Klein 
Raf Simons, nekdanji kreativni direktor znamke, je iskal inspiracijo za kolekcijo Calvin 
Klein 205W39NYC Resort 2019 v uniformah ameriških kolidžev. Ročno pletene 
puloverje in kariraste suknjiče so dopolnjevali izvezeni logotipi in maskote kolidžev 
Yale in Berkeley. Ameriško športno kulturo mladih pa je Simons prenesel tudi na čevlje 
in torbe. Te so v barvah in vzorcih humorno ponazarjale videz žog najbolj priljubljenih 
ekipnih športov na kolidžih [22].
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Začetki prvih baletnih korakov segajo že v obdobje renesanse, ko so na dvorih 
po Italiji in Franciji prirejali plesne večere in zabave. Iz tega časa izvirajo tudi prve 
ilustracije plesnih oblek. Te so bile bogato okrašene, navadno narejene iz bombaža 
ali svile, tkane skupaj z vlakni lanu in tako ustvarjale prosojen videz oblačil [11].
Z gradnjo prvih teatrov, opernih in baletnih hiš v 16. stoletju in 17. stoletju je 
napredovala tudi baletna moda. Oblačila so izdelovali iz dragih materialov in jih 
okraševali z bogatimi vezeninami in kamni. Njihov namen je bil kazati prestiž in 
razkošje tistega časa. Videz oblačil je največkrat spominjal na bogato dodelano 
dnevno obleko. Moški plesalci so nosili oprijet vrhnji del, ki je spominjal na rimski 
oklep, nagubano kratko krilo in čelado, medtem ko so ženske pokrivale večplastne 
dolge tunike. Do konca 18. stoletja so detajli na kostumih postajali vedno večji in 
vidnejši za publiko. Krila so pridobivala na plasteh, materiale pa so krasili razkošni 
baročni vzorci. S tem se je večala tudi sama teža obleke in postajala veliko breme za 
plesalce [11]. 
Preskok v baletni modi se zgodi v času francoske revolucije, ko na oblačila močno 
vpliva neoklasicistična moda in pri plesalcih opusti krilo. V Evropi sta najmočnejša 
francoski in ruski balet, ki diktirata razvoj baleta in njegove kulture. Oblikovalce 
kostumografije v 19. stoletju navdihuje obdobje romantike in njeni ideali. Pri ženskih 
oblačilih se začne pojavljati okrašen korzet z večplastnim nagubanim tutu2 krilom, 
ki je predhodnik današnjega klasičnega baletnega kostuma. Pričeske krasijo venci 
in krone iz cvetlic, vratove pa bogate verižice in perle. Balet kot umetnost začne 
dobivati svoj pomen proti koncu stoletja in Rusija postane vodilna sila. Kostumi 
postajajo vedno ožji in krajši, da razkrivajo plesalčeve atribute ter ga ne ovirajo pri 
plesu [11].
V 20. stoletju pride do nove reforme pri baletnih oblačilih. Ameriška plesalka Isadora 
Duncan opusti korzet in v modo postavi naravno silhueto plesalke. V Rusiji se tutu 
2 Večplastno nagubano belo krilo, ki je segalo do sredine meč. Prva ga predstavi 
  Marie Taglioni leta 1932 [7].     

Slika 10: Marie Taglioni v tutu krilu 
krila dvignejo čisto do pasu, da se vidi baletno tehniko na špicah. Na kostumografijo 
vpliva orient in njegova moda. Na odrih se pojavijo plesalke v dolgih ohlapnih tunikah, 
pastelne barve zamenjajo živi vzorci, modne postanejo ohlapne harem hlače3  in turbani. 
Pomembna baletna kostumografa tistega časa sta Léon Bakst in Alexandre Beonis [11].
3 Široke hlače, ki se zožajo v gležnju, navadno narejene iz lahkih, padajočih materialov [10].   12
Danes pri oblikovanju baletih kostumov ni več pravil. Kostumografi se opirajo na različne 
zgodovinske stile, kulture in smernice pri oblikovanju. Oblačila morajo odražati značaj 
plesalčeve vloge in poudarjati vzdušje zgodbe. Kot pri ostalih športnih panogah tudi 
v baletu stremijo k zagotavljanju udobja med izvedbo nastopa [7], [11].
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2.4.1 BALETNA MODA V SODOBNIH OBLAČILIH 
Dries van Noten
V moški kolekciji Spring 2015 je belgijski oblikovalec van Noten želel publiki predstaviti 
drugačnega moškega. Z »ready-to-wear« kolekcijo, katere rdeča nit je bil baletni plesalec 
na odru in pod njim, je želel pokazati nežnejšo plat moškega. Globoki izrezi, mehko 
padajoči materiali in preveliki kroji so dajali vtis mehkobe gibov baletnega plesalca. 
Natančno krojene obleke, ki so ustvarjale videz udobnih pižam, so dopolnjevali pleteni 
pasovi trenirk in krojeni trakovi z vezenino, ki so se ovijali okoli ramen manekenov. 
Oblačila so krasile risbe golih plesalcev ilustratorja Richarda Hainesa in dopolnjevale 
podobo čutnega moškega [2].
Slika 11: Kolekcija Dries van Noten Menswear Spring 2015 
Chloé 
Hannah MacGibbon, kreativna direktorica znamke od 2008 do 2011, je za svojo Spring 
2011 »ready-to-wear« kolekcijo črpala inspiracijo iz mode baletnih plesalk. Oprijete 
bodije z odprtimi hrbti so dopolnjevala dolga, padajoča plisirana krila v beli, kožni in 
roza barvi. V kontrastu s težkimi zimskimi plašči so prosojna krila oblek nežno plapolala 
v zraku. Tanke poletne balerinke v pastelnih barvah so močno ponazarjale baletne 
copatke in zaokrožile videz baletne plesalke [23].

Slika 12: Kolekcija Chloé Spring 2011 Ready-to-Wear
Slika 13: Kolekcija Ralph Lauren Resort 2014 
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Ralph Lauren 
Tudi ameriški oblikovalec Lauren je za svojo prvo Resort kolekcijo leta 2014 posegel po 
modi baletnih plesalk. Mehke kašmirjeve jopice, ozko rezani topi in plapolajoča krila so 
bili glavno sporočilo kolekcije. Satenasti trakovi na čevljih so ovijali gležnje manekenk 
in spominjali na pogled pod stopala balerin. Kolekcijo sta zaznamovali črna in baletno 
roza barva [24]. 

3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE
Izhodišče kolekcije izhaja iz prepleta mojega in bratovega športa; baleta in nogometa. 
Športni kulturi, ki naju spremljata že od otroštva, med nama ustvarjata razlike, ki so mi 
predstavljale glavni vir inspiracije. Oblačilne elemente obeh športov sem na humoren 
način združeval v začetnih kolažih, v katerih me je zanimalo gibanje človeškega telesa 
med plesanjem baleta in igranjem nogometa. 
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Slika 14: Inspiracijska kolaža 
Pri oblikovanju kolekcije sem navdih črpal iz športnikovega odnosa do oblačila 
in njegove uporabe. Zanimale so me razlike v uporabljenih materialih in tehnikah. 
Inspirirali so me funkcionalni detajli na oblačilih, kot so plastenje, zavihani robovi, 
nabrani pasovi in ščitniki za sklepe. 
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Slika 15: Kolaž izbranih detajlov baletnih in nogometnih oblačil
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3.2 CILJNA SKUPINA 
“Moški, ki si drzne, a ostaja v coni udobja.” je bilo moje glavno vodilo skozi oblikovanje 
kolekcije za sodobnega moškega. Urejen in eleganten moški, ki v sebi še vedno skriva 
majhnega razigranega dečka, želi na nas s svojimi oblačili pustiti vtis. Kultura športa 
mu predstavlja velik del vsakdana, ampak ni nujno, da se z njo tudi ukvarja. Privlači ga 
športno inspirirana moda, ki daje velik poudarek detajlom in udobju. Svojo subtilnejšo 
stran želi pokazati z barvami, motivi in detajli na natančno krojenih oblačilih kvalitetne 
izdelave.  
Slika 16: Ciljna skupina 

3.3 MATERIALI, BARVE, TEHNIKE IZDELAVE   
V kolekciji sem uporabil gladke pletenine, tkanine in pletenino, povezeno z bleščicami. 
Izbrana barvna paleta zajema črno in belo ter odtenke roza, krem, modre in zelene 
barve. Uporabil sem vzorec črt, motive nogometašev in humornih citatov, kot sta 
”Runnin’ like a ballerina” ter ”Jetein’ into the weekend”.   
Slika 17: Izbrani materiali v kolekciji
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Motive silhuet nogometašev sem s pomočjo laserskega rezalnika izrezal iz pletenine, 
povezene z bleščicami in jih pod visokim pritiskom ter temperaturo prilepil na 
določene dele oblačil. Kolažirane fotografije sem na oblačila apliciral s transfernim 
tiskom na folijo.
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Slika 18: Laserski izrez silhuet nogometašev 
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3.4 KOLEKCIJA NOGOMET BALERINE  
Slika 19: Lineup kolekcije Nogomet balerine
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3.5 SKICE IZVEDENIH SILHUET  
Silhueta 1
Slika 20: Skica silhuete 1
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Slika 21: Tehnična skica silhuete 1
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Silhueta 2
Slika 22: Skica silhuete 2
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Slika 23: Tehnična skica silhuete 2

Silhueta 3
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Slika 24: Skica silhuete 3
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Slika 25: Tehnična skica silhuete 3

Silhueta 4
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Slika 26: Skica silhuete 4
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Slika 27: Tehnična skica silhuete 4

Silhueta 5
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Slika 28: Skica silhuete 5
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Slika 29: Tehnična skica silhuete 5
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3.6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE   
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Slika 30/41: Fotografije kolekcije Nogomet balerine
Fotograf: David Filipović
Model: Marko Mrđen
Make up: Anja Andoljšek
Asistenti: David Janušić, Ana Mrđen
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3.7 KOLEKCIJA MODNIH DODATKOV  
Kolekcijo oblačil Nogomet balerine sem nadgradil z linijo modnih torb, ki dopolnjujejo 
celoten videz mojega sodobnega moškega.   
3.7.1 IZHODIŠČE 
Pri oblikovanju kolekcije torb sem nadaljeval z zgodbo o prepletu baleta in nogometa. 
Torbe so izdelane iz ostanka materiala kolekcije oblačil, zato je kolekcija tudi trajnostna.
Slika 42: Kolaž izhodišča in ciljne skupine za kolekcijo torb  

3.7.2 KOLEKCIJA TORB
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Slika 43: Lineup kolekcije torb  
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Slika 44: Lineup kolekcije torb  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V diplomskem delu sem iskal vzporednice med sodobno modo in oblačili za šport. 
Raziskoval sem, kako je razmah velikih športnih blagovnih znamk vplival na stil 
oblačenja na ulicah ter posledično na modno industrijo. V želji, da bi bile linije izdelkov 
modnih hiš med publiko zaželene in trendi, te pri oblikovanju oblačil vedno bolj 
posegajo po detajlih športne opreme in vključevanju športnih linij med svoje »ready-
to-wear« kolekcije. Kreacije, ki jih danes gledamo na tednih visoke mode, tako vedno 
bolj spominjajo na opravo dotične športne panoge in spodbujajo kulturo športa in 
aktivnosti. 
Kot rezultat raziskave v teoretičnem delu je nastala moška »ready-to-wear« kolekcija 
oblačil z izhodiščem v baletu in nogometu. Kolekcija z izbranimi barvami, vzorci in 
materiali obuja spomine na krila balerin in drese nogometašev na zelenici. Oblikovana 
oblačila dajejo velik poudarek funkcionalnosti, zato so vsi kosi izredno nosljivi, narejeni 
iz kvalitetnih tekstilij in natančno izdelani. Klasične kose oblačil krasijo elementi 
izbranih športov in jim dajejo novo sodobno podobo. Kolekcija oblačil je podprta 
z linijo modnih torb, ki nadaljuje zgodbo o subtilnem, športno navdihnjenem moškem. 
Danes želi vse več športnikov in umetnikov izgledati urejeno tudi med samim 
treningom ter pripravo na nastop. Prav zato bi »ready-to-wear« kolekcijo nadaljeval 
z linijo modnih športnih oblačil, namenjenih za trening. Oblačila bi morala biti udobna 
in funkcionalna ter izdelana iz športnih tekstilij, ki telesu omogočajo nemoteno 
premikanje in delovanje mišič. Tudi linijo torb bi nadgradil v športno opremo, ki jo 
potrebuje vsak športnik. Danes je pomemben vidik oblikovanja tudi trajnost, zato bi 
v kolekcijah uporabljal enake materiale in porabljal ostanek od krojenja za detajle na 
oblačilih ter modnih dodatkih.  

5 ZAKLJUČEK
Športna oblačila so do danes močno spremenila razvoj visoke mode in njenih 
standardov. Vedno večji vpliv športa in vrhunskih športnikov sta v vsakdanje življenje 
ljudi prinesla in popularizirala udobna oblačila ter obutev, ki so danes nezamenljiv 
del naše garderobe. Športnih oblačil ne nosimo več samo v telovadnici, ampak jih 
oblečemo tudi za v službo, zabavo, prosti čas in danes nosijo pomembno vlogo pri 
izražanju posameznikove identitete. 
Uveljavitev velikih športnih blagovnih znamk konec prejšnjega stoletja je pri 
oblikovalcih visoke mode sprožila val zanimanja za oblikovanje športnih oblačil in 
opreme. Vedno več je sodelovanj velikih imen mode s športnimi znamkami, vključevanj 
linij športe opreme v redno ponudbo modnih hiš ter kolekcij oblačil, ki svoj koncept 
iščejo pri različnih športnih disciplinah. In prav močna in aktualna zgodba daje danes 
oblačilom višjo vrednost in jih loči od hitre, poceni mode.
S svojo »ready-to-wear« kolekcijo, ki izraža preplet baletne in nogometne mode, sem 
želel predstaviti proces nastanka sodobne moške kolekcije, ki se opira na detajle 
športnih oblačil in briše razlike med moško in žensko modo. 
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